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KESIMPULAN 
Telah dilakukan penelitian tentang.perbedaan kekuatan 
kompresi bahan tumpatan sementara Cavit G dan Dentorit 
setelah direndam dalam larutan pH 4, 7, dan 10. 
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. 	Dalam larutan pH 4, kekuatan kompresi bahan tumpatan 
sementara Dentorit lebih baik dibanding dengan Cavit G. 
2. Dalam larutan pH 7, kekuatan kompresi bahan tumpatan 
Dentorit lebih baik dibanding dengan Cavit G. 
3. Dalam larutan pH 10, kekuatan kompresi bahan tumpatan 
Dentorit lebih baik dibanding dengan Cavit G. 
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